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アンセルムス『選択の自由について』の考察



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































16 fS5Z ilSl ln Xift
8) ibid.
9) ibid.
10) c. 4, Satisfecisti intellectui meo potestatem hanc servandi rectitudinem voluntatis
 rationali naturae semper inesse, atque hanc potestatem m primi hominis et angelorum
 arbitrio liberam fuisse, quibus invitus rectitudo voluntatis non poterat auferri.
11) c. 5
12) ibid., Nam sicut cum mentitur, vult ipsum mentiri : sic cum vut mentiri, vult ipsum
 velle.
13) ibid., Quomodo ergo non est libera voluntas, quam aliena potestas sine suo assensu
 subicere non potest ?
14) ibid., Nonne simili ratione possumus dicere voluntatem equi esse liberam, quia
 non appetitui carnis servit nisi volens ?
15) ibid.,..in homine vero quamdiu ipsa voluntas recta est, nec servit nec subiecta est
 cui non debet, nec ab ipsa rectitudine ulla vi aliena avertitur, nisi ipsa cui non
 debet volens consentiat ; quem consensum non naturaliter nec ex necessitate sicut
 equus, sed ex se aperte videtur habere.
16) ibid., Velle ipsam rectitudinem perseveranter est illi vincere ; velle autem quod
 non debet, est illi vinci.
17) c. 6, Quamvis sic omnia irnpugnantia voluntati nostrae subicias atque nullam
 tentationem illi dominari permittas,...
18) c. 7 , ..ita nullatenus queo voluntatem fortior esse tentatione cum ab illa superatur
 affirmare.
19) ibid.
20) c. 8, Numquid vel deus potest illi auferre rectitudinem?
21) ibid., Nulla autem est iusta voluntas, nisi quae vult quod deus vult illam velle.
22) c. 9 , Cernis itaque nihil liberius recta voluntate, cui nulla vis aliena potest auferre
 suam rectitudinem.
23) c. 10
24) ibid., Si bene discernas, quando non habet praefatam rectitudinem, sine repugnantia
  et servus est et liber.
25) c. 12, Cur cum homo non habet rectitudinem magis dicitur liber, quia cum habet
 non potest ei auferri, quam cum eam habet servus, quia cum non habet per se non
 potest eam recuperare.
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